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LIFE AND AWARENESS OF WOMEN 
TEACHERS OF PHYSICAL 
EDUCATION (116.2) JAPAN 
日本の女子体育指導者の生活と意識
（第 2報）
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•••吉田敬義
（大阪大学）
大学女子バレーボール部員の有酸素的作業…• 0森
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女子運動選手の月経異常(3)
一漸増負荷運動中における血中ホルモ……
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0吉田敬義
（大阪大学）
巻口宏平
（東京医科歯科大学）
…千田 守
（東京医科歯科大学）
市岡正彦
（東京医科歯科大学）
安田耕太郎
（鳳川診療所）
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0林 真幾子
三宅 香
（日本体育大学）
島内敏子
（日本女子体育大学）
日本体育学会第38回大会
（昭和62年 9月）
司 上
同 上
同 上
司 上
同 上
日本体力医学会第42回大
会 （昭和62年10月）
同 上
舞踊学会第 24回大会
（昭和62年11月）
同 上
． ． 
JYVASKYlA CONGRESS 
(Finland) 
（昭和62年 8月）
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児童生徒の道徳性形成要因の研究・……….....0桑原知幸
社会性の育成に於ける幼・小の関連教育
（その 8)
一生活科の新設と幼・小関連教育 ．．．．． o川村登喜子
（遊びについて）一—
学 会 名
道徳教育国際会議
（昭和62年 8月）
日本保育学会第40回大会
（昭和62年5月）
女子学生のコンピュータリテラシー教育 …… 
0長谷川 忍 日本教育情報学会
芝 茂雄 （昭和62年8月）
